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 سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا عميد كلية التربية والتعليم جامعة 
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يق وسيلة فعالية تطببعد اإلطالع ومالحظة مايلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان " 
اإلكتروني على أساس فيديو يوتوب لترقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع التعليم 
 " التي تقدمتها الطالبة:المونجان سيمو المتوسطة اإلسالمية
 هارميغاتي : ريندانج  االسم
 10091229: د رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
أن هذه بإمداد اعترافكم الجميل بفنقدمها إلى سيادتكم مع األمل الكبير في أن تتكرموا  
 في قسم  (S-1)مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على شهادة الجامعة األولىالرسالة 
 تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا بمناقستها في الوقت المناسب.
 هذا، وتاضلوا بقول السكر وعظيم التقدير. 
  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 


















كلية التربية والتعليم مناقشة هذه الرسالة الجامعة أمام مجلس المناقشة لقد أخرجت  
صاحبة فيها ناجحة فيها لنيل الشهادة الجامعة األولى  وقرر بأن 0202يونيو  90 التاريخ في
(S.Pd) قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم جامعة اإلسالمية الحكومية سونان  في
 أمبيل سورابايا. 
 أعضا  لجنة المناقشة:
 (  )  الدكتور الحاج محمد نعمان الماجستير: المناقش األول
  (  )   الماجستير حانالحاج صالالدكتور : المناقش الثاني
 (  )  الله أزهري الماجستي أندوس الحاج سيفالدكتور : المناقش الثالث




 0202أغسطس  90سورابايا، 
 واقف على هذا القرار
 عميد كلية التربية
 لجامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية
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يوتوب  اإلكتروني على أساس فيديو التعليم فعالية تطبيق وسيلة.0202.ريندانج هارميغاتي
 .ونجانالم سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة ب سابعطالب الصف الل الملترقية مهارة الك
 الدكتور جنيدي الماجستير : المشرف األول
 الماجستير يف الله أزهريالدكتورأندوس الحاج س : المشرف الثاني
 فيديو يوتوب، ومهارة الكالمو  ،التعليم اإلكتروني : ماتاح الرموز
يتم الحصول ال ة الكالمفي مهار خاصة في هذا العصر العالمي، في تعليم اللغة العربية 
ستطيع من الوسائط اإللكترونية. لذلك يمكن إجرا  عملية يمن خطاب المعلم فقط. ولكن 
في ها دامخمكان. إحدى وسائل التعلمية التي يمكن للمعلمين استم في أي وقت وأي يالتعل
سمعية ال . تتكون منم باستخدام شبكات اإلنترنتيلتعلوسيلة اهو  .Youtube هو مهارة الكالم
حث بف .ليمالتعالطالب متحمسين في  يجعلهل الطالب في الاهم المواد و ليس والبصرية
توسطة الكالم لطالب الصف السابع بمدرسة المكيف مهارة (9الباحثة بقضايا البحث:
وتوب اإلكتروني على أساس فيديو ي لة التعليموسيكيف تطبيق (0،اإلسالمية سيمة المونجان
لترقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو 
وتوب لترقية فيديو ياإلكتروني على أساس  لة التعليموسيكيف فعالية تطبيق (0،المونجان
ي إجابة فمهارة الكالم لطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان.
 (T-Test)المقارنة رمز  باستعمالالكمية، الباحثة طريقة البحثتلك المسألة فاستخدمت 
هذا من رف ونع.ق واالختبارواألسلوب جمع البيانات باستعمال المالحظة والمقابلة والوثائ
المية مدرسة المتوسطة اإلسب سابعمهارة الكالم لطالب الصف الوجود ترقية  البحث يعني
، وهذه يدل على tablet  9،111أكبر من  t hitung،299،. أن نتيجة سيمو المونجان
 .مقبولة (Ha) مردودة والارضية البدلية H)0( الارضية الصاريةمردود 
 



































Rindang Harmigati. 2020. Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran E-learning 
Berbasis Youtube untuk Meningkatkan Maharoh Kalam Pada Siswa Kelas Tujuh di 
Madrasah Tsanawiyah Simo Lamongan. 
Pembimbing 1 : Dr. Junaedi, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Drs. H.Saefullah Azhari, M.Pd.I. 
Kata Kunci : Pembelajaran E-learning,Youtube ,Keterampilan Berbicara. 
 
Pada Era global ini, dalam pembelajaran bahasa arab khususnya pada 
keterampilan berbicara tidak hanya didapat dari tutur kata guru saja. Namun dapat juga 
melalui media elektronik. Sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan kapanpun 
dan dimanapun. Adapun salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh 
guru dalam pembelajaran bahasa arab untuk keterampilan berbicara yaitu Youtube. 
Media ini merupakan alat untuk belajar bahasa arab dengan menggunakan jaringan 
internet. Media ini mudah diakses dan dilenkapi dengan audio-visual untuk membantu 
siswa dalam memahami bahasa arab, dengan media pembelajaran ini siswa akan 
merasa senang dan tidak bosan sehingga menumbuhkan rasa semangat dalam 
pembelajaran bahasa arab. 
Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1).Bagaimana keterampilan 
berbicara pada kelas tujuh B di Madrasah Tsanawiyah Simo Lamongan? 2).Bagaimana 
penerapan media e-learning berbasis Youtube untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara pada siswa kelas tujuh B di Madrasah Tsanawiyah Simo Lamongan? 
3).Bagaimana efektifitas penerapan media e-learning berbasis Youtube untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas tujuh B di Madrasah 
Tsanawiyah Simo Lamongan?. 
Untuk menjawab permasalahan diatas maka peneliti menggunakan metode 
penelitian kuantitatif, Dan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Adapun metode Analisis data yang digunakan menggunakan 
rumus (t-test). dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan membaca 
pada siswa kelas tujuh Madrasah Tsanawiyyah Simo Lamongan. Bahwa hasil 14,5 t-







































 أ ......................................................... صاحة الموضوع
 ب ....................................................... توضيح المشرف
 ج .............................................................. التصديق 
 د ................................................................ لتجريدا
 ه  .............................................................. التجريد 
 ز ............................................................ المحتويات 
 م ............................................................... اللوحات
 الباب األول : المقدمة 
 9 .................................................. خلاية البحث .أ
 2 .................................................. قصايا البحث .ب
 2 ................................................. أهداف البحث .ج
 2 .................................................. منافع البحث .د
 1 .......................................... مجال البحث وحدوده .ه
 1 ...................................... توضيح الموضوع وتحديده .و
 0 .............................................. الدراسات السابقة .ز
 92 ................................................. خطة البحث .ح
 : الدراسة النظرية الباب الثاني
 الم: مهارة الكالفصل األول -أ
 

































 90 ........................................ تعريف مهارة الكالم -9
 90 ......................................... الكالممهارة  أهمية -0
 99 ....................................... المالكمهارة أهداف  -0
 99 .......................................... المأنواع مهارة الك -9
 91 ............................ المؤشرات في تقويم مهارة الكالم -2
 وسائل التعليمية: الفصل الثاني -ب
 90 ...................................... وسائل التعليمية تعريف -9
 91 .......................................وسائل التعليميةأهمية  -0
 09 ....................................... وسائل التعليميةأنواع  -0
 التعليم اإلكتروني: الفصل الثالث -ج
 00 ..................................... التعليم اإلكتروني تعريف -9
 09 ...................................... التعليم اإلكترونيأنواع  -0
  (YouTube)الفصل الرابع: يوتوب  -ح
 YouTube) .......................................................... 02)يوتوب  تعريف -9
 YouTube) ................................................ 01)يوتوب مازايا وعيوب  -0
 YouTube) ........................................ 01)يوتوب  استخدام الخطوات -0
 الباب الثالث : طريقة البحث 
 00 ...................................................نوع البحث  .أ
 00 ................................................. فروض البحث .ب
 01 .......................................... وعينته مجتمع البحث .ج
 

































 02 ........................................... طريقة جمع البيانات .د
 00 ................................................... بنود البحث .ه
 00 ................................................ تحليل البيانات .و
 الباب الرابع : الدراسة الميدانية 
 اإلسالمية سيمو المونجان المتوسطةعن المدرسة الفصل األول : لمحة 
 01 ............................................... هوية المدرسة -أ
 00 ..... اإلسالمية سيمو المونجان المتوسطةتاريخ تأسيس المدرسة  -ب
 00 ... اإلسالمية سيمو المونجان الرؤية والبعثة في المدرسة المتوسطة -ت
 92 .... اإلسالمية سيمو المونجان هيكل المنظمة للمدرسة المتوسطة -ث
 91 .. في المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان عدد التالميذ -ج
عليم اإلكتروني على وسيلة التتطبيق عن فعالية  وتحليلها البياناتعرض الفصل الثاني : 
أساس فيديو يوتوب لترقية مهارة الكالم لطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة 
 اإلسالمية سيمو المونجان
 سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة ب سابعالصف الطالب مهارة الكالم لكاا ة في  -أ
 91 .................................................. المونجان
التعليم اإلكتروني على أساس فيديو يوتوب لترقية مهارة الكالن وسيلة  تطبيق -ب
 22 ... لطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية المونجان
كالن وسيلة التعليم اإلكتروني على أساس فيديو يوتوب لترقية مهارة التطبيق فعالية  -ج
 21المونجان سيموة ياإلسالملطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة 
 الباب الخامس 
 

































 19 ................................................. نتائج البحث  -أ





 92 ............................................ أحوال المدرسين9.9اللوحة 
 92 ............................................ الطالبأحوال  9.0اللوحة 
 91 ........................................ نتائج االختبار القبلي9.0اللوحة 
 91 ............................ تاصيل النتائج في االختبار القبلي9.9اللوحة 
 29 ....................................... البعدينتائج االختبار 9.2اللوحة 
 21 ........................... البعديتاصيل النتائج في االختبار 9.1اللوحة 
 21 ........... تحليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي9.1اللوحة 
21 .. المسافة المتوسطة بين القيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي9.0اللوحة 
 ............................................   
 




































 خليفة البحث  -أ
ي أنزل االله الذ الهية هو ن ولغةآولغة القر اللغة العربية هي أفصح اللغات 
 حرف 1۸كلغة العرب اللتي تحتوي على  . وهي لغة سامية، واصلهابها يوحاو 
 ةر. والعربية هي لغة الضاد ألنها إحدى اللغاليسا المكتوب و تكتب من اليمين الى
  9الضاد. من لغات العالم التي تحتوي حرف
، ص: ويه)اإلمام سيب األهدافاللغة هي أداة تواصل بين البشر في إيصال 
األهداف إلى اآلخرين من خالل اللغة، واللغة هي إحدى طرق  سينقل شخصال (.۸
يرى من موضع فالتواصل التي تعني التعبير عن المعلومات وتلقيها بطريقة معينة. 
وممكن  .في التااعل مع اآلخرين اهتوممارس اعلمهن أن يجب التي شي هي ال ،اللغة
ات ف اللغة تعرياا يتناسب بهدفها التربوي من تعليم وتعلم لها، وتتاق مع المهار أن نعر 
الالت متعددة يستخدمها اإلنسان الخاصة بها فنقول إن اللغة أصوات أو رموز ذات د
  0المجتمع للتعبير عما في الناس، وعن حاجته، وحاجة المجتمع الذي يعيش فيه.و 
توجيه وتطوير ع و تشجي علىها هتم توجييي ذليم العتتدريس اللغة العربية هو ال
 زكر ييجب على كل معلم ل رات فى اللغة العربية، وتعزيز موقف إيجابي.اوتعزيز المه
دائًما على تقديم المواد. لذلك يجب أن يتمتع المعلم بقوة  من توجيه المهارات
                                                           
المدخل إلى طرق تدريس العربية لالندونيسيين، محمد طاهر، محمد بيهقي، أم حنياة و سلطان مسعود,  1 
 .1(، ص: ۳۱۰۲)سورابايا: جامعة سونان أمبيل االسالمية، 
: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، جلغوية لغير الناطقين بها، )ماالننورهادي، لتعليم المهارات ال 0 
 .1( ص:۳۱۰1
 



































لمتوافقة مع ا علميةالت ئلساوو التدريس باستخدام جميع أنواع األساليب اإلبداع في 
تأثير  ،رض الموادالتعلم في ع يلةووسطريقة التعليم المواد التعليمية. سيكون الرتجال ال
 0.عربيةم اللغة اليإيجابي مع زيادة اهتمام الطالب بالتعلم، خاصة في عملية تعل
اعلية ها المدرس لزيادة فملتعاألدوات التي يلتعليمية هي إحدى فالوسيلة ا
تجاهات وتنمية اال على المهارات بالتعليم وتوضيح مااهيم الدرس وتدريب الطال
اظ والرموز واألرقام المجردة المرغوب فيها من دون أن يعتمد المدرس على األلا
  9.فقط
، منها مهارة الكالم، يةو العربية لترقية المهارات اللغالتعليم لتعليم اللغة  وسيلةتستعمل 
عي ال االجتمامهارة الكالم هي مهارة اإلنتاجية. والكالم هو الشكل الرئيسي التص
له  مالتعلي 2واستخدامها. العربية يعتبر أهم جز  في ممارسة اللغة اعند اإلنسان، ولهاذ
لية مفي ع تعليمال  لألن استخدام وسائ ،ة في اليوم كثيرة بالتكنولوجياميالتعل  لالوسائ
 م.ة لمساعدة الطالب في التعلص، وخاحسن نوعية التعلملت مالتعلي
كما قد قامت الباحثة بالمالحضة والمقابلة بالمدّرسة اللغة العربية والطالب،   
 دمعكان تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان 
ليس جميع الطالب  لكنهناك المعهد أن على الرغم  ،اهتمامها في مهارة الكالم
ي ف بيق المحادثة بااللغة العربيةفي هذا المعهد نادرا على تطيسكن في المعهد، و 
 الطالب اليهتمون بتعليم اللغة العربية ألنهم غير معتدين على التحدث باللغةو . أيامهم
                                                           
 : ترجم من 3 
Bakri, Muh Ali. 2017. Metode Langsung (Direct Method) dalam pengajaran bahasa arab. Jurnal 
Pendidikan bahasa arab vol 1, No 1. 
  ترجم من 4 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm 
25 
 
 55( ص.1891فتح على يونس، منهج لتنظيم اللغة العربية ألجانب )بحت تحرير(، )اقاهرة: دار التفافة،  5 
 



































ناسب ال يل التعليمية ألّن وسائ ،التعليم اللغة العربية ممل في الاصلو  ،العربية في البيئة
 ق قدرة الطالب في المهارة الكالم.يعيسوف فلك ذ بسبببعملية التعليم، 
باستخدام وسايلة التعليم المناسبة للتعليم فسوف يجعل التعليم أن يكون أكثر 
جاذيبية للطالب، وممكن أن تعزز دافعية الطالب في التعليم اللغة العربية. والمواد 
يه التعليم لذالك يجب توجستكون وضيحة حتى ياهم الطالب فهما جيدا.  التعليمية
ملية التعليم عى التعليم عل يةلتحقيق األهداف والتأكيد على عملية التعليم. تؤكد طرق
 ج التعليم.ئنشط لطالب، في محاولة للحصول على نتاا
سائل و الهروب من  نيستطيعو الكما عرفنا في العصر الحديث، إن البشر 
أن يتابع  مالمعل في هذه الحالة يجب، عالم التعليم في التواصل االجتماعي، وكذلك
تاادة من على االس االتطورات في التكنولوجيا، بمعنى أن المعلم يجب أن يكون قادر 
كما يتضح من الظواهر الموجودة في .1موجودةال افق وسائل التواصل االجتماعيمر 
للتواصل مع أصدقائهم فقط،  يلةالوس، معظمهم يستخدمون 9.2طالب الجيل 
 9.2طالب الجيل  ذلك، بمعنى أنّ  غيرومشاركة قصص حياتهم، وممارسة األلعاب 
 مهمة المعلم باعتبارها الدافع هذا ايدجلم يستخدموا وسائل التواصل االجتماعي 
 الرئيسي لعملية التعلم.
ي " فيديو ه مكن استخدامها في تدريس اللغة العربيةإحدى الوسائل التي تو 
قوم المعلم ي اعند استخدامه ،اللغة العربية يموسيلة في تعلالإحدى  ه، ألنيوتوب"
  كأداة أو وسيلة لتعلم اللغة العربية.  Youtubeباستخدام الوسائط الصوتية المرئية من 
                                                           
 :ترجم من6 
Moch Wahib Daryadi. 2019. Pembelajaran Bahasa Arab Di Era Digital 4.0. Prosiding Konferensi 
Nasional Bahasa Arab, 5(V) 2597-5242. 
 



































ياة يوتيوب جز  من حيوتوب إحدى الوسائل التي ياضلها الشباب اليوم، 
بحث يهو الهدف الرئيسي للشباب ل يوتوبقال إن موقع ي، الشباب والجيل األلاي
كثير من تأثير يوتيوب على الشباب والجيل  1عن محتوى في شكل مقاطع فيديو.
في عالم التعليم يجب أن يكون قادرا على استخدام يوتيوب  على هذا النحو، األلاي
. بوتو يبشكل صحيح. بتوجيه من المعلم للحصول على المعرفة أو التعلم من 
 .م اللغة العربيةيسيصبح الطالب متحمسين لتعل
عالية فمن تلك األسباب قامت الباحثة إلجزا  البحث تحت الموضوع "  انظر 
ارة الكالم لطالب لترقية مه يوتوبفيديو  على أساس اإلكتروني التعليم ةليوستطبيق 
 المونجان". سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال سابعالصف ال
  
                                                           
 :ترجم من 1 
Detta Rahmawan, Jimi N Mahameruaji. 2018. The Potential Of Youtube As Educational Media For 
Young People. Jurnal Pendidikan. Vol 8 No 1. 
 



































 البحثقضايا  -ب
كيف كاائة الطالب في مهارة الكالم لطالب الصف السابع بمدرسة  .9
 المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان؟
لترقية مهارة  وبيوتفيديو  على أساس اإلكتروني التعليم ةليوس كيف تطبيق   .0
 سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال سابعالكالم لطالب الصف ال
 ؟المونجان
لترقية  يوتوبو فيدي على أساس اإلكتروني التعليم ةليوسفعالية تطبيق كيف  .0
 سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال سابعمهارة الكالم لطالب الصف ال
 ؟المونجان
 أهداف البحث  -ج
كاائة الطالب في مهارة الكالم لطالب الصف السابع بمدرسة لمعرفة   .9
 سيمو المونجان المتوسطة اإلسالمية
لترقية مهارة  توبيو فيديو  على أساس اإلكتروني التعليمة ليوس تطبيقلمعرفة  .0
 جانالمون سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال سابعالكالم لطالب الصف ال
لترقية  يوتوبيديو ف على أساس اإلكتروني التعليمة ليوسفعالية تطبيق لمعرفة  .0
 سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال سابعمهارة الكالم لطالب الصف ال
 المونجان
 منافع البحث   -د
 يالي: كما  في هذا البحث المنافع
 النظرية:منافع  .9
 تطوير العلوم وزيادة الحزانة بها المعارف خاصة في مجال تعليم اللغة العربية .أ
 



































 أن يكون هذا البحث معلوما تعليما يتعلق بتعليم مهارة الكالم .ب
 خاصة في تعليم مهارة الكالم تعليم اللغة العربيةسهل الطالب في لت .ت
 .على أساس يوتوب االكتروني التعليمالوسيلة بإستخدام 
 منافع التطبيقية .0
 للمعلمين .أ
 .بلاام بها أكثر من قملالهت التاكير آلةأن يجعل هذا البحث  -
 للطالب .ب
ترقيتهم في مهارة الكالم باللغة لطالب و اقبول يكون هذا البحث أن  -
 العربية
 في تعليم اللغة العربية. الحماسةلزيادة  -
 للباحثةمنافع  .0
 .الزيادة العلوم والمعرفة جديدة كمدرسة اللغة العربية في الكستقبل .أ
للحصول على شهادة في التربية بقسم التعليم اللغة واحد الشروط األخيرة  .ب
 العربية.
 مجال البحث وحدوده -ه
 حدود الموضوع .9
ترونية على اإلك ةليسو فعالية تطبيق تحدد الباحثة هذا موضوع البحث العلمي 
 ."من يوميات األسرةعلى المادة "لترقية مهارة الكالم  يوتوبفيديو أساس 
 حدود المكان .0
متوسطة اإلسالمية سيمو ال مدرسةبسابع يجري هذا البحث في الاصل ال
 .المونجان
 



































 حدود الزمان  .0
ميالدية في المستوى  2۰2۰-2۰۲٩يجري هذا البحث في السنة الدراسية   
 الثاني.
 وتوضيح الموضوع وتحدده  -و
ويقصد بهذا الااعلية هي  0ير.مصدر من فعال: نشاط و قوة التأث :فعالية .9
 النشاط الدراسي التي أجرأها بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان.
تطبيقا( أي السعي إلى استعماله الشخص  -يطبق-مصدر من )طبقتطبيق:  .0
هي  وأما تطبيق في هذا البحث 1أو األشخاص الذين يرغب في استعمالهم.
 .يوتوبفيديو  ة اإلكترونية على أساسليوستطبيق 
التعلم اإللكتروني هو عملية تعلم قائمة على اإللكترونيات. إحدى  :اإلكتروني .0
الوسائط المستخدمة هي شبكة الكمبيوتر. من خالل تطويره في شبكة  
كمبيوتر، من الممكن تطويره في شكل مستند إلى الويب، بحيث يتم تطويره 
    92اإلنترنت. هوبعد ذلك إلى شبكة كمبيوتر أوسع 
أّن فيديو يوتوب هو إحدى وسائل التعليمية في تعليم اللغة فيديو يوتوب:  .9
العربية ألنها طريقة حديثة وفيها الصوار و األصوات، وتطبيق فيديو يوتوب على 
 الطالب لياهم الماردات أو الكلمة باللغة العربية للناطقين أو لغير الناطقين. 
 99قدمه وحسنه.و  ترقية( بمعنى رفعه وصعد-ترقيا-يرقى-مصدر من )رقىترقية:  .2
طبيق بأما ترقية في هذا البحث فهي إلرتااع كاا ة أو مهارة هي مهارة الكالم، و 
                                                           
 .6211 (، ص:5592، )القاهرة: عالم الكتاب، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر 9 
 .35(، ص:8981لويس معلوف، المنجيد في اللغة و اإلعالم، )بيروت: دار المشريق،  8 
 ترجم من: 15 
https://sis.binus.ac.id/2019/02/13/e-learning-sebagai-media-pembelajaran-jarak-jauh/  
 .۳۸۸، ص المنجد اللغة العربيةلويس مألف،  11 
 



































ل فيها الصوار واألصوات لتسه يوتوبفيديو  على أساس ة اإلكترونيليوس
 تعليملك مزيج وسيلة الدات أو الكلمة اللغة العربية، لذالطالب في فهم المار 
ة ممكن أن تحسين قدرة الطالب في المهار  يوتوبفيديو  على أساس اإلكتروني
 الكالم. 
مهارة الكالم هي أهم المهارات في تعليم اللغة العربية، ألن مهارة الكالم:  .1
 المكجز  من المهارات التي يتعلمها الطالب، لذلك تعتبر مهارات ال الكالم
بهدفها هي استطاع الطالب على  90.جزً ا أساسًيا جًدا من تعلم لغة أجنبية
تكلم اللغة المدرسة بلسانه، كا الطال الذي يتعلم الكالم، سوف يسمع الطال 
 الصوت ثم يتبعه.
 الدراسة السابقة   -ز
أخذت الباحثة البحوث السابقة لمقارنتها ببحثي. والبحوث السابقة لهذا البحث 
 :هي
فعالية استخدام فيديو يوتوب عن اإلعالم لترقية :    الموضوع .9
والكالم لدى طالب الصف السابع بمدرسة الناجية المتوسطة مهارة االستماع 
  سورابايا
 (10099229)د ميصلحة زيني فهريتا:   الباحثة .أ
 الجامعة الحكومية اإلسالمية سونان أمبيل سورابايا:   لجامعةا .ب
  تعليم اللغة العربية :  قسم .ت
                                                           
 :ترجم من 90 
Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 
2011), hal.88. 
 



































 0291:   السنة .ث
 لتعليما وسيلةستخدم هذا البحث تالارق بين هذا البحث و البحث السابق هو 
، لسابعاهذا الايديو يتعلق بالمادة لطالب صف  ،على أساس فيديو يوتوب اإلكتروني
. أما البحث السابق استخدام لترقية مهارة الكالم لطالب "من يوميات األسرةهي "
 الوسيلة وهي "فيديو يوتوب عن اإلعالم" لترقية مهارة اإلستماع و الكالم. والتساوي
 وب. فيديو يوت بق هو في جهة استخدام وسيلةبين هذا البحث و البحث السا
فعالية استخدام أفالم الكرتون العربي لترقية مهارة :    الموضوع .0
 سيدووارج 9الحكمية  ر بالمدرسة الثانويةشالصف العا ذالكالم لتالمي
 (10090210)د صحيحة الزهرا :   الباحثة .أ
 الحكومية اإلسالمية سونان أمبيل سوراباياالجامعة  :  الجامعة .ب
 تعليم اللغة العربية:   قسم .ت
 0299:  السنة .ث
اإلكتروني  عليمالت وسيلةستخدم هذا البحث تالارق بين هذا البحث و البحث السابق 
ة مهارة الكالم واستخدام هذا الايديو يتعلق بالماد لترقية على أساس فيديو يوتوب
لطالب صف السابع، هي "من يوميات األسرة". أما البحث السابق استخدام الوسيلة 
ين هذا البحث . والتساوي بوال يتعلق با التعليم االكتروني وهي "أفالم كارتون العربي"
 و.الوسيلة فيدي و البحث السابق هو في جهة لترقية مهارة الكالم باستخدام
 (MONDLY)فعالية تطبيق وسيلة تعليمية موندلي :    الموضوع .0
بطريقة المحاكاة والتحايظ لترقية ماهارة الكالم لطالب الصف الثامن بمدرسة 
 بدرالسالم الثناوية سوراباي
 



































 ( 10092209أوكتا فتح الرحيم  )د:   لباحثا .أ
 أمبيل سوراباياالجامعة الحكومية اإلسالمية سونان :   الجامعة .ب
 تعليم اللغة العربية:   قسم .ت
 0291:   السنة .ث
 التعليم ةوسيليستخدم هذا البحث الارق بين هذا البحث و البحث السابق هو 
و لترقية مهارة الكالم واستخدام هذا الايدي اإلكتروني على أساس فيديو يوتوب
يتعلق بالمادة لطالب صف السابع، هي "من يوميات األسرة". أما البحث السابق 
ووسيلة التعليم في ذلك  ،طريقة المحاكاة والتحايظو الوسيلة التعليم  تطبيق 
و  . والتساوي بين هذا البحثمثل يوتوب ليسبالتأكيد هي موندلي  البحث
 الم.تطبيق الوسيلة التعليم اإلكتروني وتطبقها لترقية مهارة الكالبحث السابق هو 
 خطة البحث  -ح
 ة أبواب، وسيأتي البيانات فيمايلي:خمسقسم هذا البحث العلمي 
: مقدمة تنقسم من خلياة البحث وقضايا البحث واألهداف البحث  الباب األول
 ومجال البحث وحدوده وتوضيح الموضوع وتحديده.ومنافع البحث 
 كالمعن مهارة ال ل األول: عنو الاص أربعة: دراسة النظرية تنقسم إلى  الباب الثاني
ن التعليم. والاصل الثالث: ع وسيلةتعريف والاصل الثاني: عن .
استعماله فيديو يوتوب وأهدافه و والاصل الرابع عن  التعليم اإلكتروني.
 وخطواته.
: في هذا الباب تبحث عن طريقة البحث التي تتكون من نوع  باب الثالثال
البحث وفروضه ومجتمعه وعينته وطريقة جمع البيانات وبنود البحث 
 وطريقة تحليل البيانات.
 



































. الاصل األول عن المدرسة فصلين: الدراسة الميدانية، تنقسم إلى  الباب الرابع
المونجان من خلياة تأسيس المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان 
اني لثالمدرسة وأحوال المدرسين وأحوال وسائل التعليمية. الاصل ا
على  كترونيةاإل  عن فعالية تطبيق وسيلة هاعن عرض البيانات وتحليل
ع السابفيديو يوتوب لترقية مهارة الكالم لطالب الصف أساس 
 بمدرسة اإلسالمية سيمو المونجان. 
 البحث وتشتمل على خالصة البحث واإلفتراحات.: خاتمة  باب الخامس
  
 




































 : مهارة الكالم( الفصل األول9
 تعريف مهارة الكالم -أ
مهارة الكالم هي احدى المهارات من أربع مهارات، ومهارة الكالم هي 
من المهارات التي يتعلمها جز   الكالمألن أهمية المهارة لتعليم اللغة العربية. 
خاصة  و جزً ا أساسًيا جًدا من تعلم لغة أجنبية كالم، لذلك تعتبر مهارات الالطالب
 ومهارة الكالم هي مهارة اإلنتاجية.  لتعليم اللغة العربية.
، وقدرة التحدث هارات اللغوية النشطة واإلنتاجيةهو جز  من الم كالمال
الكالم هنا المقصود هو  .تتطلب إتقان العديد من الجوانب وقواعد استخدام اللغة
لتي قد امن المخرج  شكل صحيح ومناسب، وفًقا لألصواتنطق األصوات العربية ب
والكالم هو الشكل الرئيسي التصال االجتماعي عند اإلنسان،  90.يناللغويعرفت 
 ها.ولهاذى يعتبر أهم جز  في ممارسة اللغة واستخدام
 أهمية مهارة الكالم -ب
تصال هو الشكل الرئيسي إلأّن الكالم أو التحدث مهم في الحياة ألن الكالم 
ى أ مفى حياتهيستخدمون الكالم أكثر من الكتابة هم ، االجتماعي عند اإلنسان
ارسة مفي الما ممه  الكالم جز  بركن أن يعتيمون و بون أكثر مما يكتميتكل نهمأ
                                                           
 ترجم من: 13 
Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 
2011), hal.89 
 



































في الكالم وسيلة اإلنسان في الاهم واألفهام، كما أنه الوسيلة  99واستخدامتها. اللغوية
تجال في المواقف ر بالكلمة، واال المتعلم في بنا  ثقته بناسه، ومقدرته على المواجهة
  92لك.التي تطلب ذ
يث حومن خالل الكالم يستطيع المتعلم أن يقف على مستوى حديثه، 
يحتاج الى الارصة للمعلم ليحسن قدرته  وللتقويم والمقارنة، بما يقوده في نهاية 
 .النهوض بمستواه واالرتقا  بحديثهالمطاف إلى 
 هي:وأما أهمية الكالم 
لذالك قبل أن يكتب، و  كلمإلنسان يتالكالم هو فهم الوسيلة الى الكتابة، فا .9
 فإن الكالم خادم الكتابة. 
 إلنسان في تعبير أفكاره والقدرة على مواجه األخرين.كان تدرب الكالم ليعود ا .0
كان الحريات في زمن اآلن مثل حرية التعبير و المناقشة واإلقناع تالتدريب على  .0
 الكالم في الناس.
 االنقطاع.بالكالم يحصل اإلتصال مع اإلنسان ويبعد  .9
 يستطيع الكالم أن ينظر اإلنسان من اللهجة والجنس والثقافة. .2
 والكالم وسيلة اإلقناع والاهم بين المتكلم والمخاطب. .1
 والكالم وسيلة لتنايس الارد مايعانى اإلنسان.
 
 
                                                           
 .۰1۰(، ص۳۱۱۱على الخوالى، المهارات الدراسية، )دار الاالح: عمان،  14 
 ۸9( ص:1۳۱۰نورهادي، لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها، )ماالنق: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية،  92 
 



































 أهداف مهارة الكالم -ج
 من أهم ما نهدف إليه في تعليم الكالم مايلى:
 تكلم باللغة العربية.ة تطاعسإل .9
 الكلمة المختلاة أو المسمى. تكلمة ستطاعإل .0
 الكلمة اللغوى الذي يتعلق بالعمر والمنزلة.تكلم ة ستطاعإل .0
 الكلمة الوضح والماهوم بناسه.  تكلم ة ستطاعإل .9
 د الطالب إجادة النطق وطالقة اللسان وتمثيل المعاني.تعو  .2
 بعض.بد الطالب على التاكير المنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها تعو  .1
تنمية الثقاة بالناس لدى الطالب من خالل مواجهة زمالئهم في الاصل أو  .1
 خارج المدرسة.
تمكين الطالب من التعبير عما يدور حولهم من موضوعات مالئمة تتصل  .0
 سليمة. بحياتهم وتجاربهم وأعمالهم داخل المدرسة وخارجها في عبارة 
 التغلب على بعض العيوب الناسية التي قد تصيب الطال وهو صغير  .1
 كالخجل أو اللجلجلة في الكالم أو االنطوا . .92
زيادة نمو المهارات والقدرات التي بدأت تنمو عند الطالب في فنون التعبير  .99
 الوظياي من مناقشة وعرض لألفكار وآلرا  وإلقا  الكلمات والخطب.
 لتخيل واإلبتكار.دفع المتعلم إلى ممارسة ا .90
 أنواع مهارة الكالم -د
 داعيو )ب(الكالم اإلب الكالم الوظيايينقسم الكالم إلى قسمين رئيسيين هما: )أ(
 الكالم الوظياي  .9
 



































هو مايؤدِّّي غرضا وظيايا في الحياة في محيط اإلنسان، الكالم الوظياي هو 
اتهم، جيكون الغرض منه اتصال النابعضهم ببعض، لتنظيم حياتهم، وقضا  حا
مثل: المحدثة، والمناقشة، وأحاديث اإلجتماعي، والبيع والشرا ، وأحاديث 
 المتطلبات اإلدارية، والخطب السيايسة والإلجتماع، وأحاديث السمر.
والكالم الوظياي ضرورياي الحياة، ال تستغنى عنه إنسان، واليمكن أن تقوم 
الحياة بدونه، فهو يحقق المطالب المادية واإلجتماعية، واليحتاج هذا النوع 
الستعداخاص، واليتطلب أسلوبا خاصا، وموافق الحياة التعلمية في الوقط 
كلم في حياتة مارسه المتالحاضرتتطلب التدريبعلى هذا النوع من التعبير الذي ي
 في العمل، وفي الألسوق، وفي وسائل اإلعالم المسموعة والمرئة.  
 الكالم اإلبداعي .0
يقصدبه: إظهار المشارع، واألفصاح عن العواطف وجلجات الناس، وترجمة 
اإلحساسات المختلالة بعبارة منتقاة اللاظ، جيدة النسق، بلغة السياغية بما 
يرة حويا، بحيث تنقلها إلى اآلخرين بطريقة مشوقة مثيتضمن صحتها لغويا و ن
هي الألدا  األدبي، وبحيث تنقل سامعها أو قارئها إلى المشاركة الوجدانية 
لمن قالها: كي يعيش معه في جوه، ويناعل باناعاالته، ويحس بما أحس هو 
 به مثل: التكالم عن جمال الطبيعة، أو المشاعر العاطاية، أو التذوق الشعري،
 أو النشر القصص، أو التكلم عن حب الوطن.
وهذا النوع ضروري في الحياة، فعن طريقة يمكن التأثير في الحياة العامة بإثارة 
المشاعر، وتحريك العواطف نحو اتجاه معين، فأسلوب األدبي من خصائصه 
إسارة األحاسيس، وتحريك العواطف، وكم من الكلمات كان لها فعل السحر 
 س.في ناوس النا
 



































وينبغي مالحظة أ، كل نوعين من التعبير الوظياي واإلبداعي، اليناصل 
خر اناصاال كليا، بل قد يلقيان فكل موقف تعبري هو مواقف آلأحدهما عن ا
 للتعبير الوظياي، واإلبداعية صاة تلحق بالتعبير الوظياي بدرجات متوافته.
نسان في إضروري لكل  -كما قلنا-وكل التعبيرين الوظياي واإلبداعي
المجتمع الحديث، فالتعبير الوظياي يحقق لإلنسان حاجته من المطالب 
المادية واإلجتماعية، والتعبير واإلبداعية يمكنه من أن يؤثر في الحياة العامة 
 91بأفكاره وشخصيته.
 91المؤشرات في تقويم مهارة الكالم -ه
( أنه يتم تقييم الجوانب في اختبار 911-910: 0220) شهاب الدين يكشف
 :مهارات الكالم بالتالية
 النطق .9
 تشمل هذه الجوانب:
 يةاللغات األجنبية واللغات اإلقليم الضغط مناسب وليس له تأثير مرئي .أ
 الكالم ماهوم .ب
 صعوبة الاهم يحدث في بعض األحيان .ج
 يصعب فهمه .د
 غير ماهوم تماًما. .ه
 قواعد .0
 الجوانبوتشمل هذه 
                                                           
 .  920-920(، ص 9110ت اللغوية ماهيتها وطريق تدريسها، )الرياض: دار المسلم، أحمد فؤاد عليان، المهارا 91 
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Laili Nur Kholisoh 2018 Evaluasi Kemahiran Berbicara Bahasa Arab pada Tingkat Dasar. Jurnal 
Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Budaya Arab, Vol. 1, No. 1. 
 



































 يكاد ال يخطئ في القواعد .أ
 يرتكب القليل من األخطا  .ب
 فهم غامض في كثير من األحيان يخطئون في القواعد ، لذلك .ج
 األخطا  النحوية والصياغية التي تجعل الكالم صعب الاهم .د
 العديد من األخطا  ، لذا فإن مسار المحادثة غير واضح .ه
 الماردات .0
 وتشمل هذه الجوانب
 الممتاز للماردات والتعابيراالستخدام  .أ
 تستخدم أحيانًا كلمات ومصطلحات مناسبة .ب
 غالًبا ما يستخدم الكلمات الخاطئة ويكون استخدامها محدوًدا للغاية .ج
 بشكل متكرراستخدام الكلمات الخاطئة التي تجعل الكالم بعيد المنال .د
 الماردات محدودة للغاية ، لذا فهي تعيق المحادثة. .ه
 الطالقة .9
 الجوانب وتشمل هذه
 محادثة سلسة للغاية .أ
 الطالقة غالبا ما تضعف .ب
 صعوبات لغوية يبدو أن السرعة والطالقة تتأثران غالًبا .ج
 وقف المحادثات بشكل عام .د
 تتوقف المحادثة غالًبا .ه
 محتوى المحادثة .2
 وتشمل هذه الجوانب
 



































 سير المناقشة جيد للغاية ومتسق .أ
 يكون تدفق الموضوع مشوًشا بعض الشي  .ب
 تدفق المحادثة ماهوًما ، على الرغم من أنه غير متسقال يزال  .ج
 شرح الموضوع تدفق المناقشة ليس مستمراً وماتقداً  .د
 موضوع المحادثة. تدفق المحادثة غير واضح بحيث ينحرف عنه .ه
 فهم .1
 وتشمل هذه الجوانب
 يستطيع فهم المشكلة دون صعوبة .أ
 ناسببشكل ميمكنه فهم المحادثة بالسرعة العادية ويمكن أن يتااعل  .ب
 يمكنه فهم معظم المحادثات ولكنه بطي  االستجابة .ج
 ائليع قادر على فهم معنى المحادثة على اإلطالق غير ل بأنهيمكن القو  .د
 يةالتعليم الفصل الثاني: وسائل (0
 يةالتعليم تعريف وسائل -9
هي الوسيط غير  لةالتعليم أن الوسائل (ely)وعيلي   (gerlach) جرلوغعند 
وعند  .الشخصية التي استخدامها المعلم في التعليم والتعليم لللتحقيق المقصود
أن الوسيلة التعليم يشتمل على اآلالت التي  (Gagne dan Briggs)ججني وبريغس 
ل والتسجي ةواألجهز تستخدم لنقل المحتوى من المواد التعبيمية، وتتكون من الكتب 
 90.اسوبوالثابتة والتلااز والح والشرائح والصور كة واألفالمحر والصور المت والشريط
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Azhar Arsyad٬ Media Pembelajaran٬ (Jakarta: Raja Grafindo Persada ) 35, ص.2۰۲3  
 



































أجهزة، وأدوات، ( أّن وسيلة التعليم هو 0222عند محمد محمودة الحلية )
ومواد، يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم وتقصير مدتها، وتوضيح 
نة العادات الحسالمعاني، وشرح األفكار، وتدريس التالميذ على المهارات، وغرس 
في ناوسهم، وتنمية االتجاهات، وعرض القيم دون أن يعتمد المدرس على األلااظ 
والرموز واألرقام وذلك للوصول بطلبته إلى الحقائق العلمية الصحيحة والتربية القيمة 
 91.بسرعة وقوة وبتكلاة أقل
في الحقيقة أن وسيلة التعليم هي عملية اتصال، وفيها ثالثة عناصر الهامة: 
عملية التعليم في جوهرها عملية التواصل، والرسالة التي تقلها في هذه الحالة هي 
المنهج، والمتصالت في هذه الحالة هي المعلم، والمتناوالت في هذه الحالة هي 
التعلم يستخدم و لية وكاائة إذا كان التعليم الطالب. وليتم االتصال يجري بسالسة وفعا
 02الوسائل التعلمية.
ومن معاريف الوسائل التعليمية المذكورة، يمكن أن يلخصها أن الوسائل 
عبارة عن تركيبة تضم كال من المادة التعليمية أو المحتوى واإلدارة  التعليمية هي
 .ذي يتم من خالله عرض هذا المحتوىوالمتعلم، والجهاز ال
  يةالتعليم وسائلأهمية  -0
( إن استخدام 92:0221) دفي أرشا (Oemar Hamalik)عند عمر هامالك 
طالب، تحمس تحمس اإلرادة والرغبة للأن عملية التعليم تستطيع الوسائل التعليمية في 
 ستخدم الوسائل.اوتنشيط نشاط التعليم، حتى تحقيق التأثير الناسي على الطالب
                                                           
 9. ط..)عمان: دار الصاا (تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية. 0229. عبيدماجدة السيد 18  
  ,1vol.16, no.Jurnal Dinamika Ilmu.الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 1516رئيس عبدالله، 15 
 



































التعليمية في مرحلة التعليم سوف تساعد كثيرة في فعالية عملية التعليم وإرسال مادة 
   09الدرسة.
يف التعليم في التعليم بشكل عام بأنها تساعد على تحق تتمثل أهمية وسيلة
عناصر الرئيسة في تأثيرها الاعال على ال ،في عملية التعليم والتعلماألهداف التعليمية 
الثالثة من عناصر العملية التعليمية التعلمية وهي :المعلم، والمتعلم، والمادة التعليمية،  
 00:كما يتلخص في اآلتي
 أهميتها للمعلم .9
 يساعد استخدام الوسائل التعليمية المعلم في عملية التعليم على األمور التالية:
 . استعدادهكاايته المهنية، و   تساعده على رفع درجة .أ
 .يمطط، والمناذ، والمقوم للتعلتغيير دوره من الناقل والملقن إلى دور المخ.ب
 . تساعده على حسن عرض المادة، وتقويمها، والتحكم بها .ت
 .تمكنه من استغالل كل الوقت المتاح بشكل.ث
 إعدادهاو  لتعليميةوجهده المبذولين في تحضير المواقف اتوفر وقته  .ج
 وتساعده في إثارة دافعية طالبه .ح
وتساعده على التغلب على حدود الزمن في حجرة الدرسة، وذلك من  .خ
عن ظواهر وقعت في زمن فات أو في مكان خالل عرض بعض الوسائل 
 .بعيد
 لمتعلمأهميتها ل .0
 وتكمن أهمية الوسائل التعليمية للمتعلم من خالل اآلتي:
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Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) 
hal.32 
 1. تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية.)عمان: دار الصفاء( ط.1551ماجدة السيد عبيد.  11 
 



































 .في التعلم تنمي في المتعلم حب االستطالع، وترغبه .أ
 .تقوي العالقة بينه وبين المعلم، وبينه وبين زمالئه .ب
 .توسع مجال الخبرات التي يمر بها .ت
 .تزيد ثروته اللاظية سوا  كانت عن المحسوس أم عن المجرد .ث
 .تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها .ج
 .تشجعه على المشاركة والتااعل مع المواقف الصاية المختلاة .ح
 .ه إلى التعلمتثير اهتمامه وتشوق .خ
 .توفر من وقته وجهده في التعلم .د
 .تساعد على معالجة  مشاكل النطق عند بعض المعلمين كالتأتأه وغيرها .ذ
 والمادة التعليمية .0
 :أما أهمية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتكمن في النقاط التالية
التجاهات، والمهارات تساعد على توصيل المعلومات، والمواقف، وا .أ
، وتساعدهم على ادراكها التعليمية إلى المتعلمين المادة المضمنة في
 .اختلف مستواهم متقربا، وإن
 تساعد على إبقا  المعلومات حية وذات صورة واضحة في ذهن المتعلم. .ب
 أدا تساعد الطالب على القيام بو ، تبسيط المعلومات واألفكار وتوضيحها .ت
 .المهارات كما هو مطلوب منهم
 الوسائل التعلميةأنواع  -3
في مجال تعليم اللغات األجنبية بما فيها اللغة العربية بوصاها لغة أجنبية 
فتنقسم الوسائل التعليمية حسب المهارات اللغوية التي تستخدم هذه الوسائل في 
 



































لتدريس  الوسائل التعليميةو ، تعليمها، وهي: الوسائل التعليمية لتدريس االستماع
 تابة.كالوسائل التعليمية لتدريس الو قرا ة، عليمية لتدريس الالوسائل التو كالم، ال
 00للوسائل التعليمية ثالثة أنواع:حيث النوع، من 
 (Audio)الوسائل السمعية  .9
وسائل السمعية هي وسائل اإلعالم التي تشكل النقل، واعتقلت رسالة 
 التمهيدية من خالل حاسة السمع. في الحياة اليومية تعودنا على استخدام
تستخدم .وغيرها الراديو كبرامج لستبر اللغة، منها: المذياع، و حاسة السمع
لنطق وا كلتدريب الدارس على االحتكا الوسائل التعليمية السمعية غالبا
 .الستماعاو 
 (Visual)الوسائل البصرية   .0
مثل: . نيل البصرية فهي الوسائل التي تستااد منها عن طريق نافدة العوسائ
 المجالتو  والبطاقة، والصور، والسبورة،الكتب،
 (Audio-Visual) الوسائل السمعية والبصرية .0
ذن البصرية معا، فهما األو تستعمل الحاسة السمعية  هيالوسائل السمعية 
 وغير ذلك. التلااز مثل: األفالم. .والعين
 ( الفصل الثالث : التعليم اإلكتروني3
 التعليم اإلكترونيتعريف  -9
( التعلم اإللكتروني إلى ثالثة: دورة على Suyanto) (0222) سوينطو يصنف
 ، ودورة محسنة على الويب. دورة الويبنترنت ، ودورة تتمحور حول الويبشبكة اإل
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Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya UIN SA Press, 2014), hal 23. 
 



































هي استخدام اإلنترنت لتقديم المواد في التعلم عن بعد. دورة تتمحور حول الويب 
. في حين أن علم الداخليرنت لتوصيل المواد عبر اإلنترنت في التيهي استخدام اإلنت
الدورة التدريبية المحسنة على الويب هي استخدام اإلنترنت لدعم تحسين جودة 
 09التعلم.
التعليم االكتروني هو ظاهرة حديثة. ويمكن تحديد أو اسط التسعينات 
الميالدية من القرن الماضي بداية لظهور هذا الماهوم. تقدم الجميعة األمريكية 
 لهذا الماهوم يشير إلى أنه يغطي:ضيحها تو  (ASTD 0229) للتدريب والتطوير
مدى واسعا من الطبيقات والعمليات مثل التعليم المتعمد على الشبكة 
ت نسوب والصاوف االفتراضية، واإلنتير العنكبوتية، والتعلم المتعمد على الحا
البث و  نت وأشرطة الايديو والصوتبوساطة اإلنتير  والمشاركة الرقمية ونقل المحتوى
يق العملي تطبعبر األقمار الصناعية والتلااز التااعلي واألقراص المدمجة، وفي ال
 Tan & Hung ،0220. P91.)02على التعليم اإلكتروني )نت تسيطر تقنية اإلنتير 
 كما يمكن تعريف بأنه:
يتضمنه من شروحات وتمرينات وتااعل تقديم المحتوى التعليمي مع ما
دمة مخزنةفي برامج متقومتابعة بصورة جز ئية أوشاملة في الاصل أو عن بعد بوساطة 
 نت.اسوب االلي أوبوساطة شبكة اإلنتير الح
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 أنواع التعليم اإلكتروني -0
 التعليم اإلكترني المباشر -أ
تعني عبارة التعليم اإلكتروني المباشر أسلوب وتقنيات التعليم المعتمدة على  
للتعليم فقد شهد  (CD)اإلنترانت لتوصل وتبادل الدروس ومواضع األساليب، 
ا لميزة وهو افتقاره فقد الثمانية اعتماد األقراص المدمجة لكن عيبها كان واضحا
ررا تلقي، ثم جا  انتشار االنترانت مبالتااعل بين المدة والمدرس والمتعلم أو الم
ة المحاكاة فعالي العتماد التعليم اإلكتروني المباشر على االنترات، وذلك
أساليب. التعليم الواقية، وتأتي اللمسات والنواحي اإلمسانية عبر التااعل المباشر 
 بين أطراف العملية التربوية التعليمية، ويجب أن نارق تماما بين تقنيات ومجرد
 لكتروني.االتصال بالبريد اإل
 التعليم اإلكتروني المعتمد على الحاسوب  -ب
 (Computer Bassed Training)الزال التعليم اإلكتروني المتعمد على الحاسوب 
أسلوبا مرادفا للتعليم الألساسي التقليدي ويمكن اعتماده بصورة مكملة ألساليب 
وتعتمد على مجموعة من عديدة ضمن خطة تعليم تعليم وتدريب شاملة، 
بر على ع األساليب والتقنيات مثال إذا كان من الصعب بث الايديو التعليمي
االنترانت فالمانع من تقديمة عالأقراص المدمجة أو أشرطة فيديو، طالما أن 
يساهم في رفع جودة ومستوى التدريب والتعليم ويمنع اختناقات سعة  ذلك
االكتروني ناحية أساسية تبرر اعتماده  الموجة على الشبكة ويطلب التعليم
 



































واالسيتثماره فيه، وهي الرؤية النافدة لاللتزام به على المدى البعيد وذلك لتجنب 
     01عقبات ومصاعب في تقنية المعلومات ومقاومة ناور المتعلمين منه.
 ((Youtube( الفصل الرابع : يوتوب 4
 ((Youtube تعريف يوتوب -9
ذي سهيل تعلم الجيل الرقمي اليل يمكن تمكينه الذيأحد المواقع  هويوتوب    
. يوتيوب هو موقع الايديو األكثر شعبية اليوم. Youtubeيتطلب مدخالت متزامنة هو 
بالطبع ال يصبح الايديو بحد ذاته مادة تعليمية جاهزة لالستخدام. إن التخطيط 
كأداة   Youtubeالمتوفرة على الدقيق وفًقا ألهداف التعلم وتكامل مقاطع الايديو 
داعمة من شأنه أن يحسن نتائج التعلم ألنه يتوافق مع أساليب التعلم واهتمامات 
مقطع فيديو يومًيا على  922222الجيل الرقمي. وفًقا لمسح ، يتم مشاهدة حوالي 
Youtube أطلق  ،لمشاركة مقاطع الايديو التعليمية، ولكن أثنا  تطويره. ليس موقًعا
Youtube ( خدمة خاصة للتعليمwww.youtube.com/edu ) وقد 0221في عام .
 01تلقت هذه الخدمة على الاور استجابة إيجابية من المستخدمين.
يوتيوب يمكن أن يكون مصدرا للتعلم والتعلم وسائل اإلعالم التي يمكن أن 
تلبي متطلبات احتياجات الجيل الرقمي. يوتيوب يمكن أن تزيد االهتمام ودعم 
بة تعليمية باستخدام أيًضا تجر  Youtubeأساليب التعلم من الجيل الرقمي. يقدم 
(. إلى Burke ،Snyder، &Rager ،2009ستكون مايدة عند التخرج ) تقنية جديدة
                                                           
، 1511، المجلة العربية لخمان جوكة التعليم الجامعي: المعايير القياسية لبناء نظم التعليم اإلكترونيعبد الرحمن الشريف كرار،  16 
115-113 
 ترجم من: 11 
Lestari, Renda. 2017. Penggunaan Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris. The Second 
Progressive and Fun Education Seminar. 978-602-381-102-7. 
 



































يوفر أيًضا مئات اآلالف من مقاطع الايديو مع مجموعة متنوعة  Youtubeجانب 
من الموضوعات التي يمكن دمجها في التعلم في الاصول الدراسية. ستكون 
Youtube  أيًضا مكتبة فيديو مجانية شاملة جًدا للمتعلمين ستشجعهم على أن
 00يصبحوا متعلمين مستقلين.
تيوب هو واحد من العديد من مواقع الشبكات االجتماعية التي يتم يو 
في مجال التعليم ألن موقع  YouTubeيعد تضمين موقع استخدامها اليوم. 
YouTube  سهل االستخدام لتحسين مهارات التعاون ودمج التكنولوجيا في أنشطة
إلنترنت ا/ الصوت على شبكة خدمة مشاركة ملاات الايديوو يوتيوب هالتدريس. 
  .والتي تتيح لألفراد القدرة
، تكون العملية YouTubeمن خالل عملية التدريس والتعلم عبر اإلنترنت في 
الذي سيتم  YouTubeللايديو على موقع  URLأكثر من خالل إدراج عنوان 
تحديده. يمكن للمستخدمين استخدام الحساب لتقديم أمام الاصل يقدم موقع 
YouTube موارد تعليمية بديلة في الوقت المناسب. 
  ((Youtube يوتوب استخداموعيوب  مزايا -0
 01كما يلي:  لميفي استخدام يوتوب للتع امزاي
لم تطوير الع وفر معلومات بما في ذلكيإخبارية ألن يوتيوب يمكن أن  .9
 .والتكنولوجيا
 .كمصدر أو أداة لتحايز الطالب في التعلم .0
                                                           
 ترجم من: 19 
Burke,S,C, Rager, R.C.2009. An Assesment of Fculty Usage Youtube as Teaching resaource. The 
Internet Journal of Allied Health Science and Practice. Vol. 7 No. 1.  
 ترجم من 18 
Erik Fahron Setiadi, Alia Azmi, Junaidi Indrawadi, 2019. Youtube Sebagai Sumber Belajar Generasi 
Milenial. Journal of Civic Education. Vol 2 No. 4 
 
 



































 دعم طرق التعلم الحديثة. .0
 .بسهولة YouTubeعملي وكامل. يمكن لجميع األشخاص استخدام  .9
 :عيوب استخدام فيديو يوتوب
 نيت.يحتاج لإلتصال باالنتر  .9
عن الايديو  ثالتحدي في عملية البحث عن الايديو. يمكن أن ينتج عن البح .0
 .رة تجعل المستخدمين مرتبكين في االختيارثيعرض فيديو بدرجة ك
 02يحتاج على التكلاة. .0
 ((Youtube الخطوات استخدام فيديو يوتوب -3
 أو إن تاتح في الهاتف. google.comفي  Youtubeفي أول المرة أكتب  .9
 ثم ابحث فيديو التي تتعلق بالمادة "من يوميات األسرة"  .0
  مادة "من يوميات األسرة"بال التي تتعلق م اختار فيديوث .0
األسرة" باللغة العربيةهناك البرامج عن "من يوميات  .9
                                                           









































 نوع البحث -أ
طريقة البحث هي الطريقة التي استخدمتها الباحثة في تحليل بحثها. إذا تنبغي 
للباحثة أن تتعين مصادر الحقائق التي تأخذ منها للحصول إلى الحقائق التي تقصد 
 إليها في هذا البحث العلمي.
نظرا إلى طريقة تحليل البيانات، ينقسم البحث إلى نوعين وهما الطريقة الكياية 
(Kualitatif)  والطريقة الكمية(Kuantitatif) والطريقة الكياية هي طريقة البحث التي .
تستغني عن األرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحساب 
 واألرقام العددية.
 لبيانات عنلنيل اوطريقة هذا البحث التي استخدمت الباحثة هي الطريقة الكمية 
ارة الكالم لطالب لترقية مه يوتوبفيديو اإلكترونية على أساس  ةليوستطبيق  فعالية
ثة . فيمكن على الباحالمونجان سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال السابعالصف 
ال التي يتم تحليلها بوسيطة الحاسوب باستعم ترجم المادة العامية على األرقامأن ت
 طريقة اإلحصائية.
 فروض البحث -ب
فروض البحث هي اإلجابة النظرية على مسألة البحث حتى تكون مقررة بالبيانات 







































 (Ha)الارضية البدلية  .9
 (Variable X)ة على وجود العالقة بين متغيير مستقبل دلت هذه الارضي
في هذا  (Variable X). أما متغيير مستقبل (Variable Y)ومتغيير غير مستقبل 
و متغيير غير  وبيوتفيديو على أساس  اإلكتروني ةليوستطبيق  فعالية البحث هو
 . أما الارضية البدلية لهذا البحث هيمهارة الكالممستقيل في هذا البحث هو 
كالم لطالب لترقية مهارة ال يوتوبفيديو على أساس  اإلكتروني ةليوستطبيق أن 
 .المونجان سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال السابعالصف 
 (Ho)الارضية الصارية  .0
 (Variable X)دلت هذه الارضية على عدم العالقة بين متغيير مستقبل 
. الارضية الصارية لهذا البحث هي أن تطبيق (Variable Y)ومتغيير غير مستقبل 
ة الكالم ترقية مهار غير فعال في  يوتوبفيديو على أساس  اإلكتروني ةليوس
 .المونجان سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال السابعلطالب الصف 
 مجتمع البحث وعينته -ج
 09المستخدمة لتعميم حصول البحث. مجتمع البحث هو جميع األفراد أو األشخاص
 متوسطةالمدرسة السابع بوأما المجتمع في هذا البحث يعني جميع الطالب الصف 
 طالبا. 001سيمو المونجان، وعددهم اإلسالمية 
العينة   00عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه.
كنائب المجتمع الموجود. ورأى سوهرسيمي أريكونطا أن تعيين عدد العينة للمجتمع  
                                                           
 ترجم من: 31 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 
Hal. 131. 
 ترجم من: 31 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), Hal. 121. 
 



































كما يلي: إذا كان المجتمع لم يبلغ إلى مائة نار فأخذ كلهم حتى يكون البحث 
بحثا مجتمعيا، وإذا كان المجتمع أكثر من مائة نار فأخذت العينة بين عشر من 
 00( أو أكثر من ذلك.%٥٢-%٠١مائة إلى خمس وعشرين من مائة )
تعني من وجود  (Purposive Sampling)واستخدمت الباحثة عينة قصدية 
األغراد المعينة لعذر محدود الوقت وقدرة المصروفات حتى ال يمكن أخذ العينة 
ب" " بعالسافي الاصل  البالبحث في هذا البحث فهي الطالكبيرة. وأما عينة 
عينة البحث في هذا الاصل  وعددالمونجان،  وسيماإلسالمية  المتوسطةدرسة بم
 البا.ط 0١
 طريقة جمع البيانات -د
البيانات هي كل ما احتاجها الباحثة في هذا البحث. واستخدمت الباحثة  طرق 
 جمع البيانات المناسبة في هذا البحث. والطرق التي تستخدمها الباحثة فيما يأتي:
  (Observasition)طريقة المالحظة  .9
استخدامتها الباحثة في اكتساب الخبرات والمعلومات من  هي وسيلة
خالل ما تشاهد أو تسمع منه. في المالحظة أن تكون بالستعمال االختبار 
 عاليةف وتستخدم هذه الطريقة لنيل البيانات عن 09واالستاتا  واألرقام والصورة.
م لطالب لترقية مهارة الكال يوتوبفيديو على أساس  اإلكتروني ةليوستطبيق 
 .المونجان سيمو متوسطة اإلسالميةبمدرسة ال السابعالصف 
 (Interview)المقابلة   .0
                                                           
 ترجم من: 33 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
Hal. 134. 
 ترجم من: 34 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
Hal. 22. 
 



































المقابلة هي الطريقة جمع الحقائق بإلقا  األسئلة إلى المجيبين وأجابوها شاويا 
هذه الطريقة قابلت الباحثة إلى رئيس  02للحصول على المعلومات مباشرة.
لنيل البيانات عن  المعلومات عن المدرسة منها:  أحمد توفيقالمدرسة األستاذ 
ة العربية اللغ ةتاريخ المدرسة وعدد المدرسين والطالب. وقابلت الباحثة إلى مدرس
وحصلت على جمع البيانات عن معلومات حول صعوبة كريمة األستاذة موليدة  
عليم اللغة العربية للطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو في الت
 المونجان.
 (Documentation)الوثائق  .0
الوثائق هي طريقة جمع البيانات بالنظر إلى المالف أو الوثائق 
استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات والمعلومات عن  01الموجودة.
 فيد لى أساسع وسيلة االكتروني عن النتائج وتطبيق المدرسة والتاريخها والوثائق
اإلسالمية  المتوسطةمدرسة السابع بلطالب الصف  الكالممهارة لترقية  يوتوبيو 
 .المونجانسيمو 
 (Test)االختبار  .9
االختبار هو مجموعة األسئلة والتمرينات التي تستخدم لقياس المهارة والمعرفة 
والذكا  والقدرة أو الكاا ة عند الاردية أو المجموعة. أما االختبار في هذا البحث 
. واستعمل الباحثة (Post test)واالختبار البعدي  (Pre test)يعني االختبار القبلي 
                                                           
 ترجم من: 35 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1997), Hal. 165. 
 ترجم من: 36 
Rully Indrawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Campuran, (Bandung: Refika 
Aditama, 2017), Hal. 139. 
 



































 ن مهارة الكالم للطالب الصف السابع بمدرسةهذه الطريقة لجمع البيانات ع
 .المونجان سيمواإلسالمية  متوسطةال
 بنود البحث -ه
بنود البحث هو آلة استخدمت الباحثة لجمع البيانات الوثيقة بمسألة 
 واستعملت الباحثة أدوات كثيرة منها: 01البحث.
صاحة المالحظة: استخدمت الباحثة هذه الطريقة باستعمال صاحة  .9
  ية اللغة العربية في المدرسة.عملية التعليم المالحظة لمعرفة عن
صاحة المقابلة: استخدمت الباحثة هذه الطريقة باستعمال دفتر األسئلة.  .0
ت عن  لنيل البيانا حمد توفيقأقابلت الباحثة إلى رئيس المدرسة األستاذ 
ب. المعلومات عن المدرسة منها: تاريخ المدرسة وعدد المدرسين والطال
لت على وحصكريمة موليدة   ةوقابلت الباحثة إلى مدرس اللغة العربية األستاذ
الب للغة العربية للطجمع البيانات عن معلومات حول صعوبة في التعليم ا
 الصف السابع.
ل إلى البيانات للوصو  يةالوثائق: استخدمت الباحثة الوثائق المكتوبة واإللكترون .0
والمعلومات عن المدرسة، وأخذت الباحثة الصورة بآلة التصوير الجوال عن 
 حالة وعملية التعليم وبيانات عن النتائج الطالب في درس اللغة العربية بتطبيق
طالب  لدى الكالممهارة لترقية  يوتوبيو  فيدعلى أساس  وسيلة االكتروني
 .المونجانسيمو اإلسالمية  المتوسطةمدرسة السابع بالصف 
                                                           
 ترجم من: 31 
Rully Indrawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Campuran, (Bandung: Refika 
Aditama, 2017), Hal. 112. 
 



































االختبار: استخدمت الباحثة بآلة مجموعة األسئلة والتمرينات لنيل  .9
 طالب الصف السابع بمدرسةئق والمعلومات عن مهارة الكالم لالحقا
 .المونجان سيمواإلسالمية  المتوسطة
 لبياناتاتحليل  -و
تحليل البيانات هي طريقة إجابة األسئلة المستخدمة في قضايا  
البحث. في هذا الارصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وهي الحقائق من 
 00األرقام بالطريقة اإلحصائية.
طبيق ت تستخدم الباحثة لتحليل البيانات بالطريقة اإلحصائية لمعرفة 
لصف لترقية مهارة الكالم لطالب ا يوتوبفيديو على أساس  اإلكتروني ةليوس
 .المونجان سيمو اإلسالميةمتوسطة بمدرسة ال السابع
 وتستعمل الباحثة هذا الرموز:   
 Prosentase))رمز المأوية  (9)
 لطالب. لكالممهارة التحليل البيانات عن  (P)تستخدم الباحثة رموز المأوية  




 X 100% 
 :البيان
P  النسبة المأوية  = 
f   =عدد الطالب المناسبة بالنتيجة 
                                                           
 من: ترجم39 
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 50 
 



































N= الطالبعدد جمع 
أما التاسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق االفتراض العلمي،  
 01فتستعمل الباحثة المقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 : مقدار تحليل البيانات9اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا 01 -922 9
 جيد 12 – 02 0
 مقبول 12 – 19 0
 ناقص 09 – 21 9
 ضعيف 2 – 02 2
 (T-Test) رمز المقارنة (9)
ية مهارة وصول إلى ترقتستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل المعرفة عن مقارنة ال
. وإذا أثرت هذه التجربة 92قيل و بعد عملية التعليم سابعطالب الصف الالكالم ل
على  اإلكتروني ةليوستطبيق  على النتيجة فيكون بين النتيجتين فرق مهم لمعرفة
 .لترقية مهارة الكالم يوتوبفيديو أساس 
 أما الرموز فيما يلي:
                                                           
 ترجم من:38 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), 
hal. 146 
 ترجم من:45 
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 
Alfabeta. 2015). Hal: 114 
 








































=   المقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  المتوسطة من متغيرX :الارقة التجريبية( والحصول على الصيغة( 






 =   ∑ 𝐷 عدد مختلاة من متغيرX  الارقة التجريبية( ومن متغير(Y 
 )الارقة المراقبة(
= Nجملة البيانات 
 
 :والحصول على الصيغة









𝑆𝐷𝐷 :االنحراف المعياري من عدد مختلاة والحصول على الصيغة = 




هناك العديد من الخطوات التي ينبغي  (T-Test)قبل الدخول في رموز اإلختبار 
 القيام بها، وهي :
 






















































 برمز :  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 









 t0)ه( تقديم التاسير على 
  
 




































 اإلسالمية سيمو المونجان لمحة عن المدرسة المتوسطةالفصل األول : 
 هوية المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان -أ
 المونجان اإلسالمية سيمو المتوسطةالمدرسة :   اسم
 : شارع سيمو، سوعي لباك، كارانجغننغ، المونجان  العنوان
 : سيمو، سوعي لباك  القرية
 : كارانجغننغ  المنطقة
 : المونجان  المدينة
 : جاوى الشرقية  الوالية
 2000010210:  رقم الهاتف
 9121:  سنة التأسيس
 (A): أ  شهادة المدرسة
 : األستاذ الحاج أحمد توفيق رئيس المدرسة
  
 



































 تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان -ب
للشيخ الحاج  9199يناير  90المعهد اإلسالمي مطالع األنوار في  أسست
د  وجو المعهد يشكلون الاهم الحالي أي  عبد الوهاب. في ذلك العصر لم يكن
وة يومّية الت موجودالتالميذ ومرافق التعليم، لكنه كان  سكنكياهي، مكان العبادة، 
مارس  90الشيخ الحاج عبد الوهاب إلى رحمة الله في  بوفات. لمنزل كياهي
، استمر تالوة ألبنا  ابنه يعني كياهي الحاج عبد الله،  كمؤسس االولى. 9102
ى عام تكياهي الحاج روسمان و كياهي الحاج جعار. استمرت رعاية ثالثة منهم ح
9102. 
م استبدال رئيس المعهد كياهي الحاج صايان ت 9102يوليو  91أما منذ 
ية المعهد اإلسالمنمى عبد الوهاب. منذ رئيس كياهي الحاج صايان عبد الوهاب 
كما يتضح من بنا  المرافق والتالميذ التي كانت تزداد يوما بعد يوم. على   نموا تاماً.
لوهاب الذي حاول القضا  على االنقسام أساس كياهي الحاج صايان عبد ا
التعليمي، ثم في الاترة التالية تأسيس مؤسسات التعليم الرسمي وهي مدرسة اإلبتدائية 
سنوات. إلى جانب  9 تأسيس مدرسة المعلمين / المعلمات 9121ومن ثم في عام 
سالمية إلا المتوسطة/ قواعد التعليم، غيرت المدرسة اسمها إلى المدرسة تطوير النظام
 تالميذ. 1222حتى اآلن ونجحت في تخريج أكثر من  سيمو المونجان
 
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجانالرؤية والبعثة في  -ج
 (Visi)الرؤية  -9
 "ُعلَّى، َديِّّن و تنافس"
 



































 (Misi)البعثة  -0
 اعتاد على العبادة بالدينها و معتقداتها .أ
هج تناسب متطّلبات المنتنايد أنشطة التعليم والتعليم من خالل  .ب
 الدراسي
 ج. تطوير وتحسين جودة عمليات ونتائج التعلم
 زات الدراسي وغير الدراسياد. زيادة اكتساب اإلنج
ه. تطوير وتمكين الموارد والمرافق التعليمية لترقية جودة عمليات ونتائج 
 تعلم التالميذ
 SBMو. ترقية جودة إدارة المدرسة بالرجوع إلى 
 مختلف الشرط واألحكام تنبق على المدرسةز. تطبيق 
 
 للمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجانهيكل المنظمة  -د
 429الصورة 










































 اإلسالمية سيمو المونجان المتوسطةأحوال المدرسين في المدرسة 
 الوظيفة الدراسة المادة اسم المدرس الرقم
 اللغة اإلندونيسية أحمد توفيق 9
رئيس 
 المدرسة
 مدّرس تربية وظنّية منّور 0
 مدّرس فّن الثقافي و فراكريا موسليك 0
 مدّرس القرآن حديث أمين أزا 9
 




































فقه و تاريخ اإلسالمي 
 وثقافةه
 مدّرس
 مدّرسة القرآن حديث سيتي عائشة 1
 مدّرس وظنّيةتربية  كحسن فوزي 1
 مدّرس تربية وظنّية أمان 0
 سونعول فيتون 1
اللغة اإلنجليزية، تعليم 
 المتعلم و نحو الصرف
 مدّرس
 مدّرس نحو الصرف أكوس ناصح فاضل 92
 مدّرس علم اإلجتماع إمام نووي 99
 مدّرس الرياضّيات موستادجي 90
 مدّرسة اللغة اإلنجليزية فقه مسليمة 90
 سوبهان 99
عقيدة األخالق و تربية 
 وظنّية
 مدّرس
 مدّرس الرياضّيات موكييانتو 92
 موكسري 91
اللغة اإلنجليزية و أهل 
 السنة و الجماعة
 مدّرس
 



































 علي صادقين 91
اللغة العربية و تاريخ 
 اإلسالمي وثقافته
 مدّرس
 مدّرس الرياضّية عيسى أنصاري 90
 مدّرس الرياضّية مونير 91
 أحمد زيني 02
اللغة اإلندونيسي و 
 تاريخ اإلسالمي وثقافته
 مدّرس
 موه يس 09
القرآن حديث، اللغة 
العربية و أهل السنة و 
 الجماعة
 مدّرس
 مدّرس أهل السنة و الجماعة أحمد عوبيد الله 00
 مدّرس القرآن حديث تريمان 00
 مدّرس علم اإلجتماع و تربّية وطنّية زين العارفين 09
 عبد الشكر 02
علم اإلجتماع و تاريخ 
 اإلسالمي و ثقافته
 مدّرس
 مدّرسة الرياضّية سيتي إنعام الله 01
 مدّرس عقيدة األخالق يوسوف أنوار 01
 



































 مدّرس الرياضة سيسوانتو 00
 مدّرس اللغة اإلندونيسي ناصر 01
 مدّرس تاريخ اإلسالمي و ثقافته أبو ذارين 02
 مدّرس اللغة اإلنجليزية فوزان فاتحور 09
 ديوي ماسعودة 00
اللغة اإلنجليزية و اللغة 
 اإلندونيسي
 مدّرس
 مدّرس علم اإلجتماع و تربية وطنّية زين العابدين 00
 م. بخاري هاشم 09
علم اإلجتماع و تاريخ 
 اإلسالمي و ثقافته
 مدّرس
 مدّرس علم الطبيعية و الرياضّية علي فوزي 02





 مدّرسة علم الطبيعة راتنا ستياواتي 00
 مدّرس مستشار موه. شاا  01
 



































 وحيو بودييونو 92
النحو الصرف و تعليم 
 المتعلم
 مدّرس
 مدّرس علم الطبيعة فاريس بودييانتو 99
 مدّرسة علم اإلجتماع نور عينية 90
 مدّرسة الرياضيات ماصاوفة 90
 مدّرسة اللغة العربية وليدة كريمةم 99
 مدّرسة اللغة اإلنجليزية إيليس توتيك 92
 مدّرس اللغة الجاوى و فراكاريا فوجييانتو 91
 مدّرسة اللغة اإلندونيسي إيإيم مسلطاييانة 91




 مدّرس اللغة الجاوي
 مدّرس عقيدة األخالق شافيق سوفيانم. 22





 األخالق، القرآن الكريم
 مدّرسة
 



































 مدّرس تربية وطنّية م. خيروم 20
29 
اه. شاريف هيداية 
 الله





 مدّرس أهل السنة والجامعة نور رحمة هدى 21
 مدّرس فقه و عقيدة األخالق محمد فتح األنوار 21
 مدّرس اللغة اإلندونيسي خير الحنافي 20
 مدّرس أهل السنة والجماعة نور رحمة هدى 21
 منصور 12
القرآن حديث و عقيدة 
 األخالق
 مدّرس
 مدّرس علم الطبيعة سالمة 19
 مدّرسة اللغة اإلندونيسي يويون ريزقية 10
 
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجانعدد التالميذ في  -ه
 (9،0ة )وحالل
 نساء رجال عدد التالميذ
 



































 921 902 1الاصل 
 921 990 0الاصل 
 902 900 1الاصل 
 444 312 عدد كلها
 
ليم اإلكتروني على وسيلة التعو تحليلها في فعالية تطبيق  الفصل الثاني: عرض البيانات
لطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة أساس فيديو يوتوب لترقية مهارة الكالم 
 اإلسالمية سيمو المونجان
مهارة الكالم لطالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو  كفاءة في -أ
 المونجان
وسطة اللغة العربية لطالب الصف السابع بالمدرسة المتتبحث الباحثة عن تعليم س
وجمعت الباحثة هذه البيانات من  .الماإلسالمية سيمو المونجان، خاصة مهارة الك
كان .(Pre-test)سة اللغة العربية في الصف السابع واالختبار القبلي نتائج المقابلة بمدرّ 
 "ب" عالطالب الصف الساب عددلغة العربية مرتين في األسبوع، و عملية تعليم ال
 .البط ثالثونبالمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان 
  طة اإلسالمية سيمو المونجانللاصل السابع في المدرسة المتوس الممهارة الك 
م اللغة العربية كان تعلي.غة العربية جيدااللكلم بتأن يستطيعون من الطالب الي كثير
في المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان ناقصا اهتمامها في مهارة الكالم 
هذا  فيو في المعهد،  يسكن ليس جميع الطالب لكن هناك المعهدأن على الرغم 
 



































ك الطالب . بجانب ذالي أيامهمبيق المحادثة بااللغة العربية فالمعهد نادرا على تط
ية في البيئة ألنهم غير معتدين على التحدث باللغة العربربية بتعليم اللغة العيهتمون ال
 . ممل في الاصل العربية اللغة التعليمو 
مونجان، ال سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة للاصل السابع بالالم لمعرفة مهارة الك 
رونية على أساس اإلكتوسيلة تطبيق يجري قبل  هوو ، استخدمت الباحثة اإلختبار القبلي
 .فيديو يوتوب
، 0202من مايو  0ر القبلي في يوم السبت التاريخ الباحثة اإلختبا تجري
نية على أساس اإلكترو  تطبيق وسيلةنتائج الطالب في اإلختبار القبلي قبل  و هذه
 فكما يلي: فيديو يوتوب
 (9،0اللوحة )
 "ب" أحوال نتائج اإلختبار القبلي للاصل السابع
 النتائج الباتأسماء الط رقم
 22 زالدينيأحمد فائق ع 9
 12 لنتانج كيسار فيتودوه 0
 22 محمد عقبال نوفوس 0
 10 نوارمحمد مساة األ 9
 02 محمد نيزار 2
 12 أديندا ساتي ميلياني  1
 12 يةاطعاياة إنداه ل 1
 12 أيو فطرية رمضاني 0
 12 بيلال دوي سانا 1
 



































 02  سلسابيالا أوليا دي 92
 12 ديانا فارحة رمضاني 99
 12 عيلسا أيو فرنندا 90
 02  ديا أمليا كرتيكا فوتري فرانسيسكا 90
 12 هداية الاطري 99
 12 كاى بالله وكيال 92
 02 لولوك قرة الشهدية 91
 02 نجلى موتيا زفيار 91
 12 نور عايزة الاائقة 90
 22 فتما أوليا راحيل 91
 02 العليا فراتيويرحمة  02
 12 رحمة الشعدة 09
 12 سري أوليا وحيوني 00
 12 تري نور فضيلة 00
 12 اياة نعمة أولياع 09
 12 فييوليتا أميليا 02
 22 لورا جينتيا بيال 01
 22 ميلينا دوي أنجاني 01
 22 ميشاة األنوار 00
 22 نبيل الدين 01
 22 نوفال فردييانشا 02
 





































من ناحبة تقدير نتائج بالنسبة المأوية إلتقان تقديم الباحثة كما  لمعرفة عدد الطالب
 يلي:
 (9،9)اللوحة
 تاصيل النتائج في االختبار القبلي من ناحبة التقدير المأوية
 النسبة المأوية عدد الطالبات التقدير النتيجة الرقم
 %92 0 جيد جدا 01 -922 9
 %02 1 جيد 12 – 02 0
 %92 90 مقبول 12 – 19 0
 %02 1 ناقص 09 –21 9
 - - ضعيف 2– 0١ 2
 9۱۱۰ 02 المجموع
لحص الباحثة أن مهارة الكالم لطالب تفبنا  على البيانات المجموعة، 
، 11،2 "مقبولفي درجة " في المدرسة المتوسطة سيمو المونجان الصف السابع
حة السابقة وبالنظري إلى اللو  بالنظر على نتيجة المتوسطة االختبار القبلي. هذه
منهم  %02 يكون " وجيد جداحصلوا على درجة " من الطالب %92  يدل أن








































لطالب  المارة الكلترقية مه على أساس فيديو يوتوب اإلكتروني التعليم وسيلة تطبيق -ب
 المونجان سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة بال سابعالصف ال
ترقية مهارة ل على أساس فيديو يوتوب وسيلة اإلكترونيتطبيق بدأت الباحثة في 
كون المونجان فتت سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة بال سابعطالب الصف الل المالك
 من ثالثة خطوات منها المقدمة واألنشطة الرئيسية واالختمام، كما يلي:
 المقدمة -9
 تلقي الباحثة السالم بقول "السالم عليكم ورحمة الله وبركاته". (أ)
 يدعوا إلى الله في أّول التعليم بقرا ة بسم الله. (ب)
 تسأل الباحثة عن حالة الطالبة بقول "كيف حالكم". (ت)
 .المالباحثة عن األهداف تعليم اللغة العربية بمهارة الكتشرح  (ث)
 األنشطة الرئيسية -0
 تعطى الباحثة النص اللغة العربية على الطالب وتشرحه (أ)
تعلق بالمادة "من يوميات ذي يال Youtubeفيديو في  ةالباحث تبحثثم  (ب)
 "األسرة
 "تختار بعض الايديو الذي يتعلق بالمادة "من يوميات األسرة (ت)
 " للطالب من يوميات األسرة " عن المادة حثة الروابطاالب تشاركثم  (ث)
 تتكون من: الروابط
   https://youtu.be/tNAmFXZZjwY  أغنية أفراد األسرة -
 https://youtu.be/3iMFwEEotYk  أفراد األسرة -
 https://youtu.be/9objGnxE2eE   موظف -
   https://youtu.be/k7WkKG3SLVs أعمال البيت -
 



































  https://youtu.be/KTJxXN_57Ac  ليقص األسرة -




 دقائق. 02لى عياهم الايديو  وستمع بها. يثم  (ج)
 عبةالطالب ليسئلوا عن معنى الكلمات الصالباحثة  تأمربعد فهم الايديو  (ح)

























































































 .الطالب دراسة بالخالصة معتختم الباحثة ال (أ)
 .على فهم مواد اآلتية البثة الطتأمر الباح (ب)
 .بالدعا  ثم إلقا  السالمعملية االختبار البعدي تختتم الباحثة  (ت)
 



































 على أساس فيديو يوتوب اإلكترونيالتعليم وسيلة تطبيق 
أما ، و 0202من مايو  92في يوم األحد التاريخ  بعدير الالباحثة اإلختبا تجري
اس فيديو وسيلة اإلكترونية على أستطبيق في اإلختبار البعدي بعد  بنتائج الطال
 اكما يلي:يوتوب
 (9،2اللوحة )
 أحوال نتائج اإلختبار البعدي للاصل السابع "ب"
 النتائج الباتأسماء الط رقم
 12 أحمد فائق عيزالدين 9
 12 لنتانج كيسار فيتودوه 0
 12 محمد عقبال نوفوس 0
 12 نوارمحمد مساة األ 9
 00 محمد نيزار 2
 02 أديندا ساتي ميلياني  1
 02 عاياة إنداه لطاية 1
 10 أيو فطرية رمضاني 0
 10 بيلال دوي سانا 1
 12  ديا أوليا سلسابيال 92
 12 ديانا فارحة رمضاني 99
 12 رنندايعيلسا أيو ف 90
 12 فرانسيسكا ديا أمليا كرتيكا فوتري  90
 10 هداية الاطري 99
 



































 12 كاى بالله وكيال 92
 12 لولوك قرة الشهدية 91
 12 نجلى موتيا زفيار 91
 02 نور عايزة الاائقة 90
 12 فتما أوليا راحيل 91
 02 رحمة العليا فراتيوي 02
 02 رحمة الشعدة 09
 12 سري أوليا وحيوني 00
 12 تري نور فضيلة 00
 12 عاياة نعمة أوليا 09
 02 أميليافييوليتا  02
 12 لورا جينتيا بيال 01
 12 ميلينا دوي أنجاني 01
 10 ميشاة األنوار 00
 12 نبيل الدين 01
 10 نوفال فردييانشا 02
 0312 مجموعة
 4171 متوسطة
لمعرفة عدد الطالب من ناحبة تقدير نتائجهم بنسبة المأوية في االختبار 
 كما يلي:الم  البعدي نحو ترقية كاا ة الطالب لمهارة الك
 





































 تاصيل النتائج في االختبار البعدي من ناحبة التقدير المأوية
 النسبة المأوية عدد الطالبات التقدير النتيجة الرقم
 %00،0 1 جيد جدا 01 -922 9
 %20،9 91 جيد 12 – 02 0
 %00،0 1 مقبول 12 – 19 0
 - - ناقص 09 –21 9
 - - ضعيف 2– 0١ 2
 9۱۱۰ 02 المجموع
 
حصلوا على درجة  الببنا  على البيانات المجموعة، من الط
 %00،0ل . ويدبعدي"، هذه بالنظر على نتيجة المتوسطة في االختبار الجيد"
 حصلوا درجة "جيد" %20،9حصلوا درجة "جيد جيدا" و  الطالبمن 
 "ناقص".درجة واليكون أحدهم حصل على حصلوا درجة "مقبول"   %00،0و
 المترقية مهارة الكلعلى أساس فيديو يوتوب  التعليم اإلكتروني وسيلةتطبيق فعالية  -ج
 المونجان سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة بال سابعلطالب الصف ال
وسيلة تطبيق قبل  (Pre-Test)استخدمت الباحثة طريقة االختبر يعني االختبار القبلي 
وهذان   .ابعد تطبيقه  (Post-test)عديوالختبار الب اإلكترونية على أساس فيديو يوتوب
 يديو يوتوبعلى أساس ف وسيلة اإلكترونيتطبيق فعالية االختباران يستخدمان لمعرفة 
 



































 وسيمة ياإلسالممدرسة المتوسطة بال سابعطالب الصف الل لترقية مهارة الكالم
 المونجان.
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة االختبار القبلي واإلختبار البعدي، أن االختبار قبل   
رقا بينهما. وتحليل وجد ف اتطبيقهوبعد  على أساس فيديو يوتوب وسيلة اإلكتروني تطبيق
 البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:
 (9،1)اللوحة 
 القبلي واالختبار البعديوتحليل البيانات من االختبار 





 (X)بعد  (Y)قبل 
 922 02 12 22 أحمد فائق عيزالدين 9
 922 92 12 12 لنتانج كيسار فيتودوه 0
 002 92 12 22 محمد عقبال نوفوس 0
 009 90 10 22 نوارمحمد مساة األ 9
 002 92 02 12 محمد نيزار 2
 922 92 02 12 أديندا ساتي ميلياني 1
 922 92 02 12 عاياة إنداه لطاية 1
 1 0 10 12 أيو فطرية رمضاني 0
 19 0 10 12 بيلال دوي سانا 1
 02 2 12 02 ديا أوليا سلسابيال 92
 02 2 12 12 ديانا فارحة رمضاني 99
 



































 002 92 12 12 عيلسا أيو فرنندا 90
فرانسيسكا ديا أمليا   90
 كرتيكا فوتري
02 12 92 922 
 002 92 12 12 هداية الاطري 99
 02 2 12 12 كاى بالله وكيال 92
 922 92 12 02 لولوك قرة الشهدية 91
 922 92 12 02 نجلى موتيا زفيار 91
 922 92 02 12 نور عايزة الاائقة 90
 922 02 12 22 فتما أوليا راحيل 91
 02 2 02 02 رحمة العليا فراتيوي 02
 002 92 02 12 رحمة الشعدة 09
 002 92 12 12 سري أوليا وحيوني 00
 922 92 12 12 تري نور فضيلة 00
 002 92 12 12 عاياة نعمة أوليا 09
 002 92 02 12 فييوليتا أميليا 02
 922 02 12 22 لورا جينتيا بيال 01
ميلينا دوي  01
 أنجاني
22 12 92 002 
 090 90 10 22 ميشاة األنوار 00
 002 92 12 22 نبيل الدين 01
 911 90 10 22 نوفال فردييانشا 02
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 - - 4171 1472 متوسطة
لدى  المتدل على وجود ترقية مهارة الكإن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا 
تائج . كانت فرق نالمونجان سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة بال سابعطالب الصف ال
اللوحة السابقة  وبعده. أما بنا  على وسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوبقبل تطبيق 
 تجد المسافة المسافة المتوسطة بين القيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي فكما يلي:
 (9،0اللوحة )
 واالختبار البعديالمسافة المتوسطة بين القيمة االختبار القبلي 
 المسافة بينهما Yمغير X      متغير
11،2 11،1 90،9 
 






=   المقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  المتوسطة من متغيرX :الارقة التجريبية( والحصول على الصيغة( 











































 =   ∑ 𝐷 عدد مختلاة من متغيرX  الارقة التجريبية( ومن متغير(Y 
 )الارقة المراقبة(
= Nجملة البيانات 
 :والحصول على الصيغة









𝑆𝐷𝐷  المعياري من عدد مختلاة والحصول على الصيغة:= االنحراف 




مقبول بمعنى ترتقي مهارة  (Ha)والنتيجة األخيرة تدل على أن الارضية البدلية  
 و يوتوبوسيلة االكتروني على أساس فيدي الكالم للطالب الاصل السابع بعد تطبيق
 سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة بال سابعلدى طالب الصف ال الملترقية مهارة الك
كما يلي (T-Test). ولمعرفة هذه الاروض استخدمت الباحثة رموز المقارنةالمونجان
: 


















































= 𝑀𝐷  المتوسطة من متغيرX :الارقة التجريبية( والحصول على الصيغة( 
=   ∑ 𝐷 عدد مختلاة من متغيرX  الارقة التجريبية( ومن متغير(Y 
 )الارقة المراقبة(
= Nجملة البيانات 
 



















𝐒𝐃𝐃 = √𝟏𝟕𝟒. 𝟕 − (𝟏𝟐. 𝟒)
𝟐 
𝐒𝐃𝐃 = √𝟏𝟕𝟒. 𝟕 − 𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟔 
𝐒𝐃𝐃 = √𝟐𝟎. 𝟗𝟒 
𝐒𝐃𝐃 = 𝟒. 𝟓𝟖 
 البيان :
Ha  = سيلة و تطبيق السابع بعد  الصفلطالب ا الممهارة الكوجودة الترقية
ف لدى طالب الص الكالملترقية مهارة االكتروني على أساس فيديو يوتوب 
 المونجان. سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة ب سابعال
H0  ة االكتروني وسيلتطبيق لطالب االصف السابع بعد مهارة الكالم = ال ترتقي
مدرسة ب سابعطالب الصف الل الكالملترقية مهارة على أساس فيديو يوتوب 
 المونجان. سيموة ياإلسالمالمتوسطة 
 




















































𝑺𝑬𝑴𝑫 =  𝟎, 𝟖𝟓 










 :برمز 𝑑𝑓يطلب  -9
𝑑𝑓 = 𝑁 − ۲ 
𝑑𝑓 = 30 − ۲ 
𝑑𝑓 = 29 
 كما يلي :   𝑡𝑡، تحصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓 = 29ثم اعطا  التاسير إلى 
 𝑡𝑡=9،111 %5في درجة المغزي  -
 𝑡𝑡=0،911 %۰في درجة المغزي  -
 %2أو في  %9ومن هنا أن أكبر من جدول رقم في 
0،911<9472 >111،9 
 



































ألن  0،901و  9،111المحصول هو 𝑡𝑡و  9472المحصول فهو 𝑡0أما
𝑡0أكبر من𝑡𝑡 0( فكانت الارضية الصاريةH(    مردودة والارضية البدلية)Ha(   .مقبولة
 طبيقت قبلالكالم  مهارة على الطالب فيقدرةوهذا يدل على وجود فرق النتيجة 
لصف طالب ال الملترقية مهارة الكوسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوب 
 المونجان. سيموة ياإلسالمالمتوسطة درسة بم سابعال
لة وسي تطبيقفعالية والتلخيص الذي يأخذه من هذا الباب أن هناك 
 ابعسطالب الصف الل الملترقية مهارة الكاالكتروني على أساس فيديو يوتوب 
 المونجان. سيموة ياإلسالمدرسة المتوسطة بم
 
 




































وسيلة  بيقتطفعالية الحمدلله رب العالمين قد انتهى هذا البحث العلمي بموضوع 
مدرسة بال سابعطالب الصف الل الملترقية مهارة الكاالكتروني على أساس فيديو يوتوب 
. . وتستطيع الباحثة أن تقدم نتائج البحث والمقترحاتالمونجان سيموة ياإلسالمالمتوسطة 
 وأما نتائج البحث والمقترحات كما يلي:
 نتائج البحث -أ
 أما نتاتج البحث فكما يلي : 
أن مهارة الكالم لطالب الصف السابع في المدرسة المتوسطة االسالمية سيمو  .9
يعني  ليالمتوسطة االختبار القبالمونجان في درجة "مقبول"، هذه بالنظر على نتيجة 
𝟐𝟎𝟐𝟓حسب الصيغة  11.2
𝟑𝟎
قبل تطبيق وسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوب  ،
 الكاا ة األقلية لتلك المدرسة. وهم يحصلون نتيجة 
طالب ل ماللترقية مهارة الك وسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوب إن تطبيق .0
 :المونجان بثالث خطوات سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة بال سابعالصف ال
التي تتعلق  Youtubeالباحثة فيديو في  تبحث( األنشطة الرئيسة: 0. المقدمة(9
 ألسرةمن يوميات ا " عن المادة ثم تشارك الباحثة الروابط ."بالمادة "من يوميات األسرة
تأمر بعد فهم الايديو  .دقائق 02ثم يستمع بها و ياهم الايديو على  ." للطالب
ن وتسأل الباحثة الطالب ع الباحثة الطالب ليسئلوا عن معنى الكلمات الصعبة
ؤال الطالب ليقوموا بالس ةدعو الباحثثم ت .الماردات الجديدة التي قد حصل منها
 



































 سرة" عن "من يوميات األ قصة ليصنعطلبت الباحثة من الطالب  بعد ذلك. والجواب
 ختمام.( اال0.شكل فيديوب
لطالب  المة الكلترقية مهار  وسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوب تطبيقفعالية  .0
مهارة  وجود الترقية في، المونجان سيموة ياإلسالممدرسة المتوسطة ب سابعالصف ال
نتيجة  منظر هذا بالن. الكالم بعد تطبيق وسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوب
بل تطبيق لطالب الاصل السابع ق و االختبار البعدي، المتوسطة في اإلختبار القبلي
𝟐𝟎𝟐𝟓حسب الصيغة  11.2وسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوب يعني 
𝟑𝟎
وال   
وسيلة  نتيجة المتوسطة بعد تطبيق، و درسةا على الكاا ة األقلية في تلك اليحصلو 
𝟐𝟑𝟗𝟓حسب الصيغة  11.11 فيديو يوتوب يعنيتروني على أساس االك
𝟑𝟎
 تستطيع  إذان. 
أن تشهد بارتااع النتائج بين االختبار القبلي واالختبار البعدي كما في البحوث 
و  9،111هو  𝑡𝑡و أكبر من 99،2هو  𝑡0تظهر بنتيجة 𝑡𝑡<𝑡0القديمة بأن نتيجة  
مقبولة  )Ha( مردودة والارضية البدلية  )0H( ريةرضية الصاهذه تدل على أن الا 010،9
ترقية مهارة ل وسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوبتطبيق فعالية بمعنى يوجد 












































 حاتاقتر اال -ب
بعد قامت الباحثة ببحثها، قامت الباحثة اإلقتراحات و ترجو بها أن تكون 
طة اإلسالمية المتوسنافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم بمدرسة 
   . و أما اإلقتراحات فيما يلي:ارجوو الحكومية واحد سيدو 
 لمعلم اللغة العربية .9
وميسر  انفرح المالعربية خاصة في مهارة الكنبغي أن يجعل عملية تعليم اللغة ي
. ينبغي عربيةاللغة ال في التعليم همةحتى يشعروا بالسهولة والسرور وعندهم  البللط
م ادخو ترجوا الباحثة أن تست. بالالجيد، والمناسبة ألحوال الط بوسيلةأن يختار 
 .  المفي تعليم مهارة الك وسيلة االكتروني على أساس فيديو يوتوب
 للطالب .0
 .المجتهدوا في عملية تعليم اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة الكأن ي الطالبينبغي 
 ينئللقار  .0
ايد من ين ويختص لمن يستئار ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي مايدا للق
 التعليمية الخاصة. الوسائل
 لباحث القادمل .9
ة المزيد من المصادر والمراجع المتعلقللباحث القادم أن يقوم بدراسة ترجو الباحثة 
 بالمرافق التعليمية وفعالية عملية التعلم ، بحيث تكون نتائج البحث أفضل وأكمل.
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